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UMS bakal .metera.i MoU 
dengan MBRKK 
Id. 
KOTA KINABALU: Uni­
versitiMalaysia Sabah (UMS) 
bersedia mengikat perjanjian 
persefahaman (MoU) den­
gan Masjid Bandaraya Kota 
Kinabalu .(MBRKK) dalam 
tempoh terdekat ini untuk 
memantapkan· kerjasama 
dalam pelbagai bidang yang 
bersangkut pautkepentingan 
masyarakat. 
Naib Canselor UMS Profe­
sor Datuk Dr. Taufiq Yap 
Yun Hin berkata, antara bi-
dang yang dikenal pasti akan 
berperanan turut memper­
hebat lagi Pusat Pendidikan 
khas Akadeini: QurAnis Af .. 
Mubarak dan Akademi In­
tervensi Al-Mubarak untuk 
anak anak istimewa (Autism, 
.Pekak, Buta, DQ:Wn synt; 
drome, Dyslexia, dllgolongan 
kelainan upaya (OKU). 
"Ini termasuk program 
Care of Terminally ill (COTI) 
yang sangat berkesan mem­
bantupesakitkronikdibawah 
TAKLIMAT: Taufiq mendengar taklimat disampaikan Jamal. 
program Masjid Ban�aya 
itu," katanya; •• , i 
Taufiq menya;takan d!mn­
kian sclej:)as:mendengartakli­
mat yangdiberikanPengernsi 
MBRKK Datuk Haji Jamal 
Tun Haji Sakaran. "· 
Beliaujug�melahitk�tasa .. 
kagum de�an kerja ber­
pasukanpih�MBru{Kyang 
terbukd daif�t mengukuh 
kesepakatan\llltuk mengelu.­
arkan hasilker{ig; • .yan� sangat ·. 
memberangsang�:s .·· 
